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3）T－RFLP（Terminal Restriction Fragment Length Polymorphism）法による解析から、Fp
が含まれるClostridia綱はクロhン病患者で減少し、腸内細菌の多様性の低下が認めら
れた。
本論文は、日本におけるクローン病患者の腸内細菌叢について新しい知見を与えたものであ
り、最終試験として論文内容に関連した試問を受け合格したので、博士（医学）の学位論文に
値するものと認められた。
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